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Актуальність. Сучасний гандбол за останні 10 років значно змінив свій 
зміст та вигляд, змінилися його правила, техніка та тактика гри.  
В. Цапенко [4] відмічає зміни у збільшенні кількості позиційних та 
швидких атак, В. П. Зотов, А. І. Кондратьєв [2] зазначають підвищення 
кількості кидків по воротах, що виконують гандболісти протягом гри, тощо. Як 
зазначають А. С. Танакулова, Е. В. Бородіна, А. А. Пономаренко, Х. І. 
Махперова [3] однією з тенденцій розвитку світового гандболу полягає у 
підвищенні ефективності індивідуальних тактико-технічних дій гандболістів у 
нападі.  
Саме більша кількість закинутих м’ячів у ворота суперника визначає 
переможця. Тому серед великої кількості технічних прийомів на думку авторів 
[3, 5, 6] кидок м’яча по воротах  один з самих важливих технічних прийомів у 
гандболі.  
Дуже часто обставини гри, які постійно змінюються та бажання 
використовувати кожен вдалий момент для атаки воріт визначають 
необхідність оволодіння різним арсеналом способів виконання кидків з 
урахуванням індивідуальних особливостей гравців [1], тому вивчення арсеналу 
кидкової оснащеності та ефективність застосування їх під час змагальної 
діяльності гандболістів має практичне значення для правильного планування 
процесу підготовки спортсменів на різних етапах багаторічного тренування. 
Мета роботи – встановити різновиди та ефективність кидків у ворота 
гандболістами на різних етапах багаторічного тренування. 
Завдання роботи: 
1. Проаналізувати науково-методичні джерела з питань технічної 
підготовки гандболістів. 
2. Проаналізувати змагальну діяльність гандболістів на різних етапах 
багаторічного тренування. 
3. Встановити різновиди та ефективність кидків у ворота гандболістами 
на різних етапах багаторічного тренування. 
4. Встановити вплив тривалості участі у грі та кваліфікації спортсменів 
на їх арсенал та ефективність кидків у ворота.  
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне 
спостереження, методи статистичної обробки даних. 
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Для реалізації завдань дослідження було розподілено на етапи: 
Перший етап (вересень 2015 – вересень 2016 рр) – проведення аналізу 
наукової та методичної літератури з обраної проблематики, формулювання 
мети та завдань дослідження. 
Другий етап (вересень 2016 – березень 2017 рр) проведення 
педагогічного спостереження за змагальною діяльністю гандболістів на різних 
етапах багаторічного тренування. 
Педагогічне спостереження проводилось: 
1)  За чвертьфінальними та фінальними  іграми чемпіонату Світу 2017 
року серед чоловічих команд. Всього було проаналізовано 7 ігор, з них 3 гри 
збірної команди Франції , 3 гри збірної команди Норвегії, 2 гри збірної команди 
Словенії, 2 гри збірної команди Хорватії, та по одній гри збірних команд 
Іспанії, Швеції, Венгрії та Катару.  
2) За іграми чемпіонату України (дитяча ліга) серед юнаків. Всього 
проаналізовано 20 ігор, команд з різних міст та областей України. 
3) За іграми відкритого чемпіонату Харківської області серед хлопців 
11–12 років. Всього було проаналізовано ігри п’яти команд у  20 зустрічах. 
Третій етап (березень–квітень 2017 р) – проведення аналізу отриманих 
результатів, формулювання висновків та оформлення тексту кваліфікаційної 
роботи. 
Результати дослідження. Проведене нами педагогічне спостереження 
за змагальною діяльністю гандболістів різної кваліфікації дозволило 
встановити різницю у застосуванні кидків у ворота спортсменами та їх 
ефективністю (табл..1).  
Так, з таблиці 1 видно, що з набуттям ігрового досвіду (зі збільшенням 
кваліфікації гандболістів) у спортсменів зростає частота застосування та 
ефективність виконання кидків у ворота, розширюється кидковий арсенал: 
якщо на етапі попередньої базової підготовки гандболістами використовується 
близько 25 кидків за гру, то на етапі спеціалізованої базової підготовки – 37,9 
кидків а на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей вже – 
58,07 кидків за гру.  
Ефективність виконання різних способів кидків у ворота у гандболістів 
також збільшується з набуттям змагального досвіду та кваліфікації. 
Аналізуючи зміни ефективності виконання кидків протягом гри (рис. 1) 
можна констатувати, що на етапі попередньої базової підготовки втома гравців, 
що збільшується у другій половині матчу має негативний вплив на 
результативність кидків, у той же час на етапі спеціалізованої базової 
підготовки та етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей 
результативність кидків у ворота не залежить від порядкового номеру тайму 
гри. 
На наш погляд, достовірне зниження ефективності кидків (р˂0,05) у 
другій половині матчу у гандболістів на етапі попередньої базової підготовки 
можна пояснити не достатнім розвитком необхідних гандболістові фізичних 
якостей та низьким рівнем фізичної підготовленості спортсменів взагалі. 




 Застосування кидків у ворота спортсменами різної кваліфікації 
 
 
Рис.1. Ефективність виконання кидків у ворота гандболістами різної 
кваліфікації у першій та другій половині матчу 
 
Тренуючись систематично та цілеспрямовано гандболісти покращують 
свою фізичну підготовленість та втома, що виникає під час гри вже не має 
настільки істотного впливу на виконання технічних прийомів загалом та кидків 
вчасності для гандболістів на етапі спеціалізованої базової  підготовки та етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 
Умови виконання                 
кидків та їх 










Ігрові умови виконання кидків у ворота 






























































































































































































0,45 16,3 30,9 0 5,4 68,5 3,1 77,7 
Етап спеціалізованої 





6,9 41,1 45,1 0,1 6,6 83,7 3,1 87,4 
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Підводячи підсумки вищенаведеному можна констатувати що: з ростом 
спортивної майстерності у гандболістів збільшується арсенал кидків у ворота, 
частота їх застосування у грі та ефективність виконання; фізична та емоційна 
втома, що виникає під час змагальних ігор має негативний вплив на 
ефективність кидків тільки на етапі попередньої базової підготовки; кількість 
штрафних кидків та випадків організації стрімкого нападу гандболістами 
збільшується з набуттям спортсменами ігрового досвіду; найактивнішими 
позиціями на ігровому майданчику є позиції півсередніх та центральних 
розігруючих гравців, тобто кидки частіше виконуються з позиції безпосередньо 
навпроти воріт або під невеликим кутом від них. Кутові позиції (гострий кут 
обстрілу воріт) та лінійні позиції (безпосередній контакт із суперником, часто 
доволі жорсткий) менш активні по відношення до кількості виконання спроб 
атаки воріт суперника. 
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